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ص:     م
تاركينا نظام مدرسيا   امعات ألول مرة،  ا إ  ولة من الطالب  ا أعداد م ا ليدخلوا عاملا جديدا يلتحق سنو عل عود  ا و ألفو ة  و تر ا  ومنا
و إختياره  اته  ساؤالت، وأول صعو ة من أمره و جعبته العديد من ال ا تجده  ح الور ادة الب م، فمن بداية نجاح الطالب  ش لتخصص الذي عل
امعة الذي يض ناسب مع قدراته وميوليه، ضف إ ذلك دخوله ل ا يناسبه و ديدة ال تتطلب منه اجتياز ات ا عه أمام  العديد من املشكالت وا
نة املستقبل ا واختيار التخصص والتكيف معه واالختيار امل واإلعداد مل امعة ولوائح التعرف ع أنظمة ا ا  ا والتكيف مع ومعرفة ح  ومواج
ا  عطي طلب امعة  ا ة أوسع ومسؤولية أك  متطلبات سوق العمل، ال سيما وان  لق وحدة  عكس املدرسة،  حر امعات العاملية  ئت ا لذلك 
ناء وحدات لإلرشاد ا ية ب امعات العر يح ولقد قامت أغلب ا ام وضعه  املسار ال امات الطالب ا ادي لتجاوز إستف ادي اإلرشاد األ أل
امعات  ا لكن األمر يبدو مختلفا  ا ليا ادي    مية ودور اإلرشاد األ ال ونظرا أل ذا ا ة بالرغم من توفر الكفاءات املتخصصة   زائر ا
امعية، :  املنظومة ا س إ اإلجابة ع السؤال التا ذه الورقة البحثية    نحن من خالل 
ادي ع التحصيل العل لطالب وع  نية؟  اختياراتهكيف يؤثر اإلرشاد األ   امل
، ية: حلمات مفتا ادي ، سوق العمل. اإلرشاد األ   التحصيل الدرا و العل
 
ABSTRACT:  
Enormous numbers of students are enrolled every year to universities for the first time, leaving us a school 
system and educational curricula written and used to enter a new world for them, from the beginning of the 
success of the student in the baccalaureate degree you find him in the confusion and many questions His difficulties 
is his choice of specialty that suits him In addition to his entry to the university, which puts him in front of many 
new problems and experiences that require him to pass and face and adapt to them, such as identifying the 
regulations and regulations of the university and the choice of specialization and adaptation, professional selection 
and preparation for the future profession and knowledge of even the requirements of the labor market, especially 
as the university gives She demanded greater freedom and greater responsibility unlike school, | Most of the Arab 
universities have built academic guidance units in their colleges, but it is different in Algerian universities, despite 
the availability of specialized competencies in this field and the importance and role of academic guidance in the 
system. Under this paper, we seek to answer the following question: How does academic counseling affect a 
student's academic achievement and career choices? 
Keywords: Academic Advising, Academic Achievement, Labor Market. 
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  مقدمة:  -1
م  تمعات وتطور ا إن مستقبل األمم وا ورة العوملة واالستفادة م م ع االندماج  س االقتصادي واالجتما وقدر
صالح  تمام بقطاع التعليم العا وما يحظى به من رعاية و نا جاء اال ، و من  م العل واملعر عتمد بالدرجة األو ع مستوا
ن و و م به  ت س ذا نظرا للدور الذي  لة علميا وعمليا.   كث من البلدان، و ة املؤ شر يل املوارد ال   تأ
ل  غي ش ا   ات دولية لعبت دورا كب ات بفعل عوامل ومتغ زائر تحديات وصعو تواجه مؤسسات التعليم العا  ا
عتمد ع العلم و التكنولوجيات الرقمية وع تقنيات عالية من التقدم  ذه العالم، فأوجدت نظاما جديدا  ن  والتفوق ومن ب
والوظيفية  الدراسية  ياة  ا مية   أ له من  وما  ي  و واإللك اإلداري  شقيه  ليات،  ال داخل  ادي  األ اإلرشاد  از  التقنيات ج
يك عن ذلك  ة نا بو ال ا تماما عن املنظومة  ، خاصة طالب السنة األو الذي يدخل عاملا جديدا عليه ومتغ ام ا لطالب 
امعات  الطالب ل البعد عن األنظمة الرقمية ولوائح ا عيدة  فية  ة ر ش حياة قرو ع ان  ما  ون وافد إ مدينة جديدة ر الذي ي
ليات  لية من  ل  مة   ادي ضرورة م از اإلرشاد األ ا فيعد ج ش ف ا والع التواصل مع ة   ل له صعو ش ا ال  قاما و
ا.  ل إقاما امعة و    ا
لة البحث:  -1-1   مش
تمع والدولة ألنه  ات ا يد  سلم أولو ون التعليم ا ض ان ي ا من املف ا وتنمي ر تمعات وتطو التعليم أساس ا
مية  تمع ليحظى باأل ام  اشباع احتياجات الدولة وا ون للتعليم دور  تمع ولتحقيق ذلك يجب ان ي ر ا اساس تنمية وتطو
األولو  سلم  تصدر  ر  و وتطو تنمية  تحقيق  يمكن  ال  عالية  ذي جودة  عليم  دون  ومن  املة،  ال والرعاية  بالدعم  حظى  و ات 
أال  ا  ال يمكن توف وال  انيات وقدرات  ام ا  يد يحتاج  ا عليم جيد والتعليم  ا  ر يحتاجان  التنمية والتطو تمع، ألن  ا
ب   تدر ق  طر عن  تمع  ا وأدمغة  طاقات  ثمار  ثمار باس اس و  بناء  ن   متخصص ن  جامعي وأساتذة  ن  باحث من  منه  النخبة 
ا التعليم  ل مؤسسات التعليم بما ف تمام بالتوجيه و اإلرشاد   ق اال ضارة املادية و ذلك عن طر سانية قبل ا ضارة اإل ا
امعا سوق العمل  جميع مراحله من املدارس وح ا ط التعليم  توجب ر   ت. العا و
الطلبة  نجاح  ع  ايجابا  يؤثر  و  ف  ، ام ا التعليم  ملموسا   واقعا  اصبحت  ميته  وا ادي  اال االرشاد  قيمة  أن 
التعليمية  م  نية وتحقيق طموحا امل م  اديمية وقرارا األ م  ارا م طور من  الدرا و التحصيل  م ع  م  ومثابر واستمرار
امعية ومن  م ا ا م عن خ ساؤالت التالية :ورضا ذه الورقة البحثية نحاول اإلجابة عن ال   خالل 
 ام ؟ ن مستوى  الطالب ا ادي   تحس م اإلرشاد األ سا  كيف 
  ادي ع التحصيل العل واملعر لطالب؟  كيف يؤثر اإلرشاد األ
  ام وسوق العمل ؟ ادي ا ن اإلرشاد األ   مالعالقة ب
داف الدراسة :  -2   أ
  .ادي وأثره ع التحصيل الدرا واملعر لطالب الية إ الكشف عن واقع االرشاد اال   دفت الدراسه ا
  نية وتوضيح متطلبات سوق العمل لطالب ح ال يجد نفسه ادي  االختيارات امل مة اإلرشاد األ عاد ومسا توضيح أ
يجة إختيار خا ناسب وقدراته وميوله ن  طئ لتخصص أو ال يجد نفسه معرض للبطالة لسنوات عديدة . أمام عمل ال ي
  . ة خاصة طلبة سنة أو زائر امعات ا ادي داخل ا اجة املاسة لإلرشاد األ ة وا  اإلطالع ع الضرورة امل
  .  ادي  توجيه ميوالت الطالب مية اإلرشاد األ  الكشف عن أ
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مية الدراسة :  -3   أ
  ادي (ستمد الدراسة و االرشاد اال ناوله، أال و مية املوضوع الذي ت ا من أ مي الية أ   ). Academic Advisingا
  زائر ن  قطاع التعليم العا با ن االعتبار من طرف الفاعل ع ب أخذه  امال  حد ذاته ي ذه الدراسة مشروعا مت عد 
ادي از إرشادي أ طوة نحو تجسيد ج ذه ا ذا القطاع إ مصاف العاملية. لتب    فاعل نحو ترقية 
يم الدراسة  -4   مفا
4-1-  : ادي ف اإلرشاد األ   عر
العلمية, ومجاالت عمل  ا  ا,  وأقسام لية ورسال ال داف  الطالب بأ ف  عر دف إ  ادي خدمة إشرافية  اإلرشاد األ
ال   دمات  الرعاية وا لية,  وأوجه  ال من  ن  ج ر التخصصات ا الختيار  م  وتوج م  تبص يتم  كما  ا,  لطال لية  ال ا  توفر
, مجلة العلوم، بدون سنة، بدون ترقيم للصفحات ]  ادي م [األ انا م م و   املناسبة ال تالئم قدرا
دف من خالل مجم س سانية  ات اإل ات وا ادي مجموعة من املعارف والقيم واالتجا وعة برامج يمثل اإلرشاد األ
امعية  ئة ا وادر متخصصة مساعدة الطالب ع تحقيق النجاح والتكيف مع الب ا  ا وتنفيذ ة يقوم ع إعداد محددة ووا
دافه  بلورة أ ادي ع  اإلرشاد األ ساعده  ، كما  شود واالستقرار واالتزان االجتما والنف للوصول إ تحقيق النجاح امل
امعات ال حققت انطالقات نحو التقدمواتخاذ القرارات امل ا داخل ا عد ركنا أساسيا ومحور ادي  خياط  [ناسبة فاإلرشاد األ
  ]7رزان صروان فرح، بدون سنة، ص
4-2-  :   التحصيل  الدرا أو العل
قسم حاصل  ساوي  و  ، اك ال املعدل  عكسه  الذي  و  و ا  عل صول  ا تم  ال  املعرفة    : املعر مجموع التحصیل  ة 
امعة ع مجموع الوحدات املقررة لتلك املواد[  ا منذ التحاقه با ا الطالب  جمیع املقررات ال درس النقاط ال حصل عل
  ]96، ص1996أحمد الصا مص ،
س وامل  نـاك مـن عرفـه علـى أسـاس طرق التـدر ـوم واحـد للتحصـیل الد ارسـي ف ـن املتبـع اختلف الباحثون  تحدیـد مف
علیمیـة معینـة و  عنـي مسـتوى األداء الفعلـي للمـتعلم باملقارنـة مـع مـن تلقـي مضـمونه بطـرق  ـو بـذلك  ـتم فـي تلقـي الـدروس، و
  تقـدیر ذلـك مـن األداء باالختبـارات. 
س ال يك ات  واالتجا ارات  املعارف وامل بأنه منظومة من  الدرا  التحصيل  للمواد عرف  علمه  الطالب من خالل  ا 
ميع املواد الدراسية ال  ي  ا ع عنه باملعدل ال تلفة ع مدار السنة، و اية الفصل  الدراسية ا يحصل عليه الطالب  
.   ]8، ص 2005[العوض وليد بن محمد،  الدرا
غي  1973يو فؤاد أبو خطب   ارات وطرق التفك و ساب املعلومات وامل وم التحصيل الدر ا يتمثل  اك بان مف
ة.  ة وغ املرغو ذا النواتج املرغو شمل  عديل أساليب التوافق و ات والقيم و   االتجا
ال ملعان مصطفى،    ]23، ص 2011[ا
و ناتج ما تحصل     : ع عنه بمعدل عام يوافق التقدير: تحصيل الدرا ام  من معلومات وكفايات و عليه الطالب ا
  (نا أو ر اسب) 
  سوق العمل : -4-3
ي بدوي،  ط العمل.[ كمال أحمد ز ا األجور وشر   ]18، ص 1984و أي عرض وطلب العمل ال تتحدد ع أساس
د ساب الرزق  جميع القطاعات [ ان اك و م   ] 13، ص 1996ى عبد اللطيف، وسوق العمل 
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ن الفرد الباحث عن عمل و العمل [ناصر دادي عدون،  عرف ع أنه نقطة إلتقاء ب   ]105، ص 1998و
اصة الراغبة  توظيف اإلطارات  يئات واملؤسسات والقطاعات العامة وا و مختلف ال و مجال عرض العمل، وطلبه و
االت والتخصصات من امعة [د/ أحمد زقاوة،  املتخرجة  ش ا   ] 165، ص 2017ا
ن  اص الباحث لٌّ من األ ا ذو البعد االقتصادي الذي يجتمع فيه  ف سوق العمل ع أنه: السوق االف عر مكننا 
اص  ات-عن الوظائف واألعمال واأل ن، ك  -أو ا
َ
ن كال الطرف عدُّ سوق العمل حلقة وصٍل ب ما الذين يوفرون تلك الفرص، وُ
س،  ٍ مباشر ع اقتصاديات الدول ومعدالت البطالة [محمد ق   ، بدون ص] 2019أنه ذو تأث
ادي :  -2 ور اإلرشاد األ   بدايات ظ
ايو عام  لية كينون  والية او اما  عام  1841لقد اطلقت  ا،  ادي  امر فقد  1867اول نظام رس لإلرشاد اال
ك نظام  و س. طبقت جامعة جونز  يئة التدر ادي بواسطة اعضاء    خدمات االرشاد اال
ادي  امعات حيث اصبح االرشاد اال ليات وا ة ال ب ك س يات  نيات والسبعي انت خالل الست قيقية  لكن الطفرة ا
م ال م وطموحا داف م التعليمية املتضمنة أل ا اساسيا  إطار برامج مساعدة الطلبة لتحقيق خطط  Gordonصية ( اسلو
etal.2008  التا تتعدد اساليب ده و تمامات وحاجات فر م ا أفراد ل م  ا ان الطلبة يتم التعامل مع ). وتضيف قوردن وزمالؤ
الساعات واملقررات  املساعدة  جدولة  و  التقليدية،  دمة  نيه باإلضافة ل عليمية وم دافا  ا لتتضمن  اإلرشادية  املمارسة 
  د بن عبد هللا ، بدون سنة ] فقط.  [ د. ف
ادي :  -3 مية اإلرشاد األ   أ
ق:  ادي ا االرتقاء بمستوى الطالب عن طر   دف اإلرشاد األ
 1-   .   مساعدة الطالب  اإلعداد والتخطيط ملستقبله العل
 2-  .توجيه الطالب باإلرشادات ال تؤدي إ استمراره  التفوق  
 3-  .ق إ التخصص د له الطر ة وكذلك تم   مساعدة الطالب  اختيار املقررات الدراسية االختيار
 4-  .شود اته وتحقيق النجاح امل     معاونة الطالب ع تجاوز ع
 5-  ل ل مشا ادي  ا. [مجلة العلوم، سعة الصدر لدى املرشد األ افة أنواع   ، بدون ص ] 2019الطالب ب
ادي -4 داف اإلرشاد األ     :أ
ي ادي إ تحقيق اآل دف اإلرشاد األ   :  و
 اته م قدراته وميوله واتجا    مساعد الطالب ع التعرف ع خصائص نفسه، وف
   ع ي، وال  ارة الضبط  و التوجيه الذا مه لظروفه إكساب  الفرد م انياته وف م الوصول به إ درجات من الو بذاته و
 أك
ً
ما   .ومحيطه ف
  تلفة م ع القيام بالوظائف ا يل قدر س   .تحقيق  التوافق و التكيف للطلبة من أجل 
  ذا التأخر وتقديم العون العال و الوق ، والعمل ع دراسة أسباب  تمام بحاالت التأخر الدرا ياال  ا
   دمات اإلرشادية الوقائية واإلنمائية ال تحقق الفاعلية والكفاية اإلنتاجية  مجال التحصيل الدرا  . تقديم ا
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  م،  كما م بما يتالءم مع استعدادا م ع رسم خطط م ومساعد داف م وتحديد أ شاف قدرا مساعدة  الطالب الك
ات إيجابية  أن غي نية، دف أيضا إ إحداث  ام تجاه قيم مجتمعه الثقافية واالجتماعية وامل ماط سلوك الطالب ا
ت رشيد السملق ، ة ب شاف ذاته واتخاذ قراراته بنفسه. [ أم   ، ب ص]  2012ومساعدته ع اك
5-  : ادي   مجاالت اإلرشاد األ
 -1  : النف ال  انفعا ا عانون من اضطرابات  الذين  الطلبة  إ مساعدة  دف  شاطات و ال ق  طر أو عاطفية عن  لية 
م الذات وكيفية التغلب ع الشعور بالنقص ومساعدة الطلبة ع التخلص من  اإلرشادية من خالل تنمية القدرة ع ف
ك الناتج عن الضغوط االنفعالية والعاطفية.  ة فقدان ال آبة واالحتفاظ بحالة مزاجية متوازنة ملواج   الشعور باليأس وال
 -2 ا: ادي شطة  ال األ ق األ الدرا عن طر م  ات تؤثر ع أدا ون صعو الذين يواج دف إ مساعدة الطلبة  و
بكيفية  ف  الدراسة والتعر نحو  الذاتية  الدافعية  ر  وتطو الدراسية  باملقررات  الرسوب  ع  بالتغلب  املتمثلة  اإلرشادية 
امعية وال ة وا امج الدراسة الثانو دافا يمكن تحقيقه. التخطيط ل   تعرف بكيفية وضع أ
 -3 : ال االجتما امعية  ا ئة املدرسية أو ا ي  مستوى التكيف مع الب عانون من تد دف إ مساعدة الطلبة الذين  و
يط ا ب م األسلوب األمثل لالستفادة من وقت الفراغ والتوافق مع ا شطة اإلرشادية املتمثلة بف ق األ الطالب عن طر
ياة  ا أسلوب  اختيار  كيفية  عن  بمعلومات  الطلبة  د  وتزو الزمالء  مع  إيجابية  عالقات  ن  و ت ع  القدرة  ر  وتطو
ة.  ل األسر ة املشا   االجتماعية األفضل ومعا
 -4 : ال امل ين دراسيا من خالل التعرف ملدى مال  ا ن واملتع ن واملتفوق دف إ مساعدة الطلبة العادي ئمة قدرات و
وم  ن مف و ن التخصص الدرا ومجاالت العمل وت ا والتعرف بالعالقة ب نة ال يرغبو تلفة ملتطلبات امل األفراد ا
نية واملستقبلية.  [محمد محمود عطية ،  م امل م وأسلوب حيا تماما   ]314-1997،313لدى الطلبة عن ا
ادي ع التحصيل الدرا  -6   : أثر اإلرشاد األ
  ) وزمالؤه  بول  ة     Paul et al.2012يؤكد  واالستمرار املثابرة  عملية  ما   م دورا  يلعبون  ن  اديمي اال املرشدين  ان   (
ساعدون الطالب    retentionالتحصيل الدرا (  ن  ن ومدر م ينظرون للمرشدين كمعلم امعة، بل ا التا النجاح  ا ) و
ه.  ية وا ادي  وفق من رنامجه اال م خطته و   ف
والتو (  س او نموذج شراكه  التعلم، فاإلرشاد  Pizolato , 2008ترى ب ادي يمكن النظر له كعملية تدر ) ان االرشاد اال
م  الشاملة امل داف م يحققون ا ة ال تجعل ارات الضرور ر امل ساعد الطلبة  تطو امعية،  اديمية ا ة اال نتظم خالل ا
اديمية عملية وفعلية،  يرتبط بكيفية وكمية االساليب املستخدمة  ات أ ا إ خ ل داف وتحو بفاعليه . بالطبع فإن ترجمة تلك اال
 ، ادي بالتأكيد غ  االرشاد اال ما  ما االك استخداما ولك ي التطوري  النما ا االرشاد الوصفي واالرشاد  ولكن يبقى اسلو
د عبد هللا ، مرجع سابق]  ن . [ د/ ف   افي
انيون (  ة O Banion1972,2009أو ات املطلو ارات واملعارف و االتجا ، حدد امل ادي ) احد الرواد  مجال االرشاد اال
شاف لتقديم  ياتية، اك داف ا شاف اال ادفة تتضمن:  اك ادي جيد للطلبة، و ضوء ذلك حدد خمس خطوات م إرشاد أ
د عبد هللا، مرجع سابق]  ، تحديد املقررات وجدولة املقررات او الساعات [ د/ ف ادي نية، تحديد التخصص اال داف امل   اال
ام ذات اثر  لة التكيف مع النظام ا امعات  وجد أن سوء توافق الطالب عد مش صية الطالب سيما  ا بالغ ع 
ن يرتبط إ امعي م  ا ادي للطلبة بما يكفل رعاي تمام باإلرشاد األ م, لذلك يجب اال م أو فصل م أو إنذار سر حد كب ب
م.  ض مس ع م ال    والعمل ع حل مشكال
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الطالب معرفيا   نمو 
ً
إيجابا ال تؤثر  امة  ال دمات 
باملعلومات  ده  وتزو التكيف،  ع  ساعده  ال  واإلرشاد  التوجيه  خدمات  توافر  إ  امعية  ا ئة  الب ات  متغ ظل  ام   ا
ن تحصيله العل وتمنحه القد ارات ال تمكنه من تحس   ]2019رة ع التقدم. [رحاب حالوة و أخرون، وامل
أعباء  من  د  يز ما  فيه،  دراسة  ة  ف عد قضاء  ام  ا التخصص  غي  إ  الطالب  وء  يحد من  ادي  األ واإلرشاد 
 
ً
، بحيث يلعب دورا ادي اليف إضافية، حيث انه ال بد من وضع معاي العتماد املرشد األ   توجيه الوالدين  تحمل ت
ً
اما
متطلبات  تلبية  ع  قادرة  وطنية  وادر  إعداد  أجل  من  وذلك  الدولة  وخارج  داخل  امعات  ا للدراسة   م  ومساعد الطلبة 
   .املستقبل  ش القطاعات
امعية  ادي  املرحلة ا ن اإلرشاد األ ة و ادي للطالب  املرحلة الثانو ن اإلرشاد األ ناك فجوة ب مما يؤدي إ إن 
و العمل مع الطالب لتحقيق ذاته حسب  دف الرئ للتوجيه واإلرشاد  اختيار خاطئ للتخصصات املناسبة من قبل الطلبة، فال
تار بداعه  التخصص ا سبة نجاحه و ادة  م بالتا  ز سا ان مما  فوقوع الطالب  تخصص خاطئ يؤدي  .حالته سواء 
(بتصرف). به عدم اإلندامج وخلق سرب والفشل الدرا التا ال  نوع من االضطرابات النفسية و
ماعية  - وأكد د/ الدكتور عتيق جكة املنصوري  دمات الفردية أو ا امعة يقدم مجموعة من ا ادي  ا أن اإلرشاد األ
شون ف ع م الواقع الذي  ا مساعدة الطلبة ع التطور والتقدم من خالل ف م طوال ال من شأ يه وتخطي الصعاب ال تواج
ضة ام  بناء وال ا من أجل اإلعداد ملستقبل نا واإلس عد امعية وما    .سنوات الدراسة ا
امعة،  ارات الالزمة، لضمان النجاح  ا ساب وصقل امل دف إ مساعدة الطلبة ع اك ادي  وأو أن اإلرشاد األ
و  الطلبة  د  تزو ع  رتكز  ب و ترت الوقت،  إدارة  الفعال،  ار  االستذ ارات  م تنمية  مثل  تلفة  ا الدراسية  ارات  امل ع  م  تدر
صول ع  ات واالستمرار  التقدم وا ذه املعوقات والصعو م ع تجاوز  ات واالستعداد لالمتحانات، وذلك ملساعد األولو
  الدرجة العلمية. [ رحاب حالوة، مرجع سابق ] 
نية حسب متطلبات سوق العمل:  أثر  -7 ادي ع اإلختيارات امل   اإلرشاد األ
م،   علم و مساعدة الطلبة  تحمل مسؤولية  ، والغرض منه  ام  ال يتجّزأ من التعليم ا
ً
ادي جزءا عد اإلرشاد األ
م، إ داف حيا نية، وأ م امل داف م، وأ عليمية ذات مع متوافقة مع قدرا م  تكيف الطلبة ووضع خطط   جانب دوره امل
عد التخرج ل أفضل ملرحلة ما  ش ة  سوق العمل، والتخطيط  م بالتخصصات املطلو ف عر امعية و ياة ا   .مع ا
حتاج إ خطط مدروسة  ي من الضعف و عا ادي  ون أن وضع  برامج إرشاد  أ و اديميون وتر ذا السياق أكد أ و 
عد تح الطلبة من  م  شرك البطالة  م، ما يؤدي إ وقوع م وميول السقوط  فخ اختيار تخصصات ال تتما مع قدرا
يجة اختيار تخصصات ال تتوافق مع احتياجات سوق العمل    .التخرج ن
 إ الوقوف ع ما يحتاجه سوق العمل واملستجدات ال تطرأ ع الساحة، حيث 
ً
وا أن برامج اإلرشاد تحتاج أيضا وأو
 . ات ومتطلبات الواقع العم ة با ط املعرفة النظر امعية وسوق العمل، من خالل ر ن املرحلة ا    عت نقطة الوصل ب
اإلرشاد   بـــرامج   ذه  ود  ج تقف  ع ال  م  ف عر شمل  بل  م،  ورغبا ـــم  قدرا شاف  واك الطلبة  ف  عر ادي   األ
عليمية جاذبة قادرة ع سد احتياجات الطلبة  ئة  دف خلق ب  ، امعية وفق احتياجات سوق العمل املستقب التخصصات ا
ة واملعرفية و العملية. [ رحاب حالوة ، مرجع سابق]    الفكر
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  خاتمة :  -8
ع   عد عمل  فاإلصا  ن،  الباحث قبل  بالغ من  تمام  با ال حظيت  املسائل  واحدة من  العا  التعليم  مسألة إصا 
امعة بصورة مغايرة عن الصورة ال  ب ا لة وترت ي م  إعادة  سا و  ، ف ا  الوسط التعلي ن أوضاع غ مرغوب ف تحس
ا.    انت عل
ن عا نو  و زائري  إصا التعليم، نحو بناء مشروع مستقب باالستفادة من ت ذا، انطلق قطاع التعليم العا ا ل
صية الطالب  ن  و ملت جانب أسا  ت ذه االصالحات أ ة إل ندماج أمثل  سـوق الشغل، إال أن  االت ضرور م بمؤ يمد
انب متمثل  اإلر  ذا ا ام و . ا ام مية  املسار الدرا والوظيفي للطالب ا ادي ملا له من أ  شاد األ






  نمو الطالب معرفيا
ً
امة ال تؤثر إيجابا دمات ال ادي أحد ا عد اإلرشاد األ ُ حيث 
التوجيه إ توافر خدمات  امعية  ا ية  البي ات  متغ ظل  ام   باملعلومات   ا ده  التكيف، وتزو ع  ساعده  ال  واإلرشاد 
ن تحصيله العل وتمنحه القدرة ع التقدم.  ارات ال تمكنه من تحس   وامل
تلفة  ليات ا ن بال اديمي ن مرشدين أ عي امعة بدور رائد  عالج حاالت التأخر الدرا من خالل  أنه يمكن أن تقوم ا
م  عالج ملساعدة الطالب املتأ لية إ أخرى أو مساعد ل من  ن ع اختيار التخصصات املناسبة، أو التحو العادي ن أو  خر
صيلة  ط أستاذ العلوم اإلقتصادية بجامعة تيارت، عبد الرحمان عية، ُضعف ا ا، فقد ر عانون م ات الدراسية ال  الصعو
ّم  م، حيث أصبح  داف عدم تحديد الطلبة أل ادة –م الوحيد بمنظوره التعليمية  ، .التحصل ع الش   ]2017[ فت سو
 ، ام ذا النوع من الفكر لدى الطالب ا غي  ادي  از اإلرشاد األ ستطيع القول من املمكن  ذا املنطلق  ومن 
تم  ا لم  امعات العاملية أل ب ا ام  ذيل ترت ب التعليم ا ما تكمن الفجوة  ترت انب فر ي و ا سا انب اإل ن ا و  ت
ميته.  ادي بالرغم من أ مال اإلرشاد األ   النف  لطالب بإ
  توصيات: -9
  ل ادي داخل  لق وحدات إرشاد أ العا  ب محكم ومؤطر من طرف وزارة التعليم  ا تدر ان فاعلة وتدر شكيل 
ساعد الثالثية الفاعلة (الطالب واالستاذ واال  سالسة. لية    دارة)ع التواصل 
  ة عن التخصصات املوجودة ون بمثابة االرضية والصورة الوا لية ي ل  ادي داخل  ي لإلرشاد األ و از إلك تفعيل ج
سن للعملية  لية وتظمن الس ا زائري ع اإلنظباط داخل ال لية ح يتعود الطالب ا عليمات ال لية ولوائح و  ال
 التعليمة. 
 ادي فت األ املستوى  رفع  غية  الطلبة،  حاجات  لدراسة  امعيات  ا واإلقامات  ليات  ال مستوى  ع  إرشادي  مكتب  ح 
ي عامة.  زائري والعر ام ا   للطالب ا
عت نقطة  ادي  يقف ع ما يحتاجه سوق العمل واملستجدات ال تطرأ ع الساحة، حيث  وضع برامج لإلرشاد األ
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